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Specia/t pra fe qniderh fert illonivi expoptio, qui~ 
verba m ta oi7?z TCOV t%Buocv, vi £7UV£Å«/3OV* F. 
9. fuper csptura pifcium, qua opitulati eranr, red­
denda cenfent s fed fpecies tantum eft> & fnper 
captara pifcium, quam comprehenderanr, rccfe reddi 
contendo, 
IL In Codice N. T. Sacro varias occutrcr? 
dittiones & phrafes ptobatis Grtfcis Scriptoribur 
ignotas, nevio quidem negabit; mo, Grac<e 
luigvce, qtia pnra dicitur & profana, cognitionevL 
ad interpretandimi facrum hunc codicem non Jvffi^ 
cere, demonftrant. 
II?. v? Gra c a lingua addtfcenda puero ord i-
endum, »r Latina pr<emittatury cum von det 
HAR DT affirmare nequeo, 
IV. Minns ?nihi pr o fr an fur, qui Le g em Na­
tur# proprie Legem effe negant, paternwnqae con-
filiuvt dki volmit. 
V. GROTIO 6° WOLFIO, injuriam non*. 
dum natis fler i pojje negantibus, affentiri nequeo. 
VI. Qflod /« fhiviis aceidere videnms, nts 
qno latins fe fundant, eo minus profundi fint, id 
ne do ti is c on tingat, JoUicite cuveri debet. 
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j) Di fp. I:ma de Duabns in Perfona Chrifti Nä-
turis R. Nicolao Nycopenfi 1632. 4:0. 
6) Perfonali Duarum in Chrifto Naturarum Unio-
ne di fp. II:da R. Petrus Turdinus Bothnienfis 
1632. 4:0. 
7) Covnmunicatione Idiomatum in Chriflo. 
8) Tergemino Chrifti Officio. 
9) Gemino Stacu Chrifti ex Phil. II : 5, 7, g. 
10) Miraculofa & Salutifera Ser va to ris noftri Con« 
ceptione & Na ti vi ta te. 
11) Hypocritico, hxretico & fuperflitiofo Papifta-
rum Jejunio. 
12) Cruenta Paflione & Morte Chrifti. 
13) Pafiione & Rcfufcitatione Chrifti ex 1 Pet. III, 
1 8» 19, 20. 
14) Gloriofa Chrifti RefurreCtione. 
15) Afcenfione & Exakatione Chrifti ex Ephef. IX. 
5;, 9, lo. Pf. CX. 1, 2. 
T 6) Spiritu Sancto ex Joh. XV. 26. R. Mar t. P. 
Ge!Tus Medelp. Svecas 1634. q:o. 
$7) Myfterio SS. Trinitatis ex 1 Joh. V. 7. R. 
Sven o Bernhard. Junepolinus Svec. 1634.4*0. . 
is) Univerfali Merico Chrifti R. Nicolao Olai Cal-
marienfi 1635. 4:0. 
19) Di fp. de Jutiificatione Evangelica hominis pec-
catoris coram Judicio DEI, orthodoxam Lu­
theranorum fententiam compledtens. R. Petro 
Anundi  Calmar ienf i  1635.  4 .0 »  
X 20) iEter-
166 
20) /Eterna Hominum in Fide Jufdiicante ad 
finem usque vicx perfeveräncium Praxkftina-
tione, atque in finali increduMtare perfifteririum 
reprobatione Refp. Benedi&o Benedi&i Brazao 
Smol. 16,4. 4:0. 
21) Juflificarione homirns peccacoris pccnitenris co-
ram DE O. R. Georgio Mancelio Semigalia Li-
vono. 1632, 4;o. *) 
22) Apo-
*) XIX has difputntioncs e N. 3 ad 21 recufas rirulo 
Munipuli Difputnthmwf Tbeotogicarum Pixfes dona-
vir, prodiitque hic Manipulus Dorpari 1635- 8-^. !n 
Dcdicatione hujus ManipulrV folo prim o muneris pro-
feflorir tricnrio ab s 1632 ad 163 5. XLV sxercita-
tioncs hujustnodf facrts (e pubiicafk, teftemr. Man-
cam igifur & imperfcä>m efle hane mearn fen cm, 111# 
c ide apparet; enumersris vcro a Bacxmeiftero, Ga-
debufeh & Schcflfero Virglnii fcripris eam comparari, 
quantumquc inter hane nuam & horum cnumcrarioncm 
rnterfir, judicf.ri vesim Mancam eriitm in reliquis, 
qiig, I. c an notan te OLDEKOPlO, ultra 180 nomen 
c-jus pne' (c ser un t, reccntendis eam es?s diffitcri ne­
queo ; longius ramen eorum, quos commernoravi, enu-
meratiöncm a perfcclione abe(Te, comparario docebif. 
Er ed novendceim iftas cfifputationes, quze ditto M-i-
nipuio contincnrur, quod attiner, pfuribus, quam quas 
poflrdeo ve I äpud arlios v i di, Rcfpondintium. nomiiia 
sddere non potui. Ipfum autem hunc |VTa^ipulum,-
ftudiofe quaefirum, v ide re mihi non conrigir, ur inde 
Komina RcipondenCium, fi adjech fint, hic repeterem; 
inur i lem vcro futuram non fu<fTe hnn'c nominum enn-
meratvonem, facilt infelligir, qui quanium in hiftoria 
fileram blographica; mtfc ptofictre poSr* cxpertuS 
novi& 
22) Apoftafia Fidelium f Renaconim. R. Perro G «t-
fchenio Ratenovicnfi Marchico Grecx L. Pro-
feff, Pub!, pro Licentia ftimmum in Theolo-
gia gradum confequendi impr. 1632 ha b. 
1633 d. 2 Jan. 
23) Sticra Scripcura III. dift. clafiic ex Joh. V. 39. 
2 Tim. III. tf., 17. 2 Petr. I 19, 20, 21. 
Refp. Nicolao Olai Calmarienfi 16 54. 420. 
24) de No vem Articulis Ftdei Quxftiones fele£tifli-
ma: R. Gudmundo Laur. Theonomo SS, 
Theol. Stud. »635. 4:0. 
25) Seftione Chrifti ad D ex tram DEI ex Pf. CX. 
1, 2. R. Ma gno Paulino Sveco 1635. 40, 
26) Augufto Salvatovis noftri Teftamento f. Sa-
era t i (fi ma Domini noftri Jefu Chrifti Ccenp. R. 
Matthia Vermero Musna Transfylvano 1636. 
4:0. 
27. Prsedeftinctione feu Ele&ione Filiorum DEI ad 
vi tam Tternam, R. Johanne Alefio Saxo Träns-
5/1 v. 1636. 4:0. 
28) Di fp. de Sacra Scriptura P. IL de S. Scripc. 
Quidditate, Au&oritatc, Imegritate, Perfpicuitate, 
Senfus Proprietate, Interpretationis & Judicii 
Poteftate & Utilitace. R. M:r Petro Turdino 
Scholx Dorpat. Con - Rett. 1636. 4:0. 
29) Agno DEI psccata mundi tollenre Joh. I. 29. 
R. Jona Stabeckio Smolandia Sveco 16^6. 4:0. 
30) Redemtione Generis Humani ex Joh. IV. 10. 
Hebr. IX. 14 Rom. \W 25. R, Svencne Ha-
gelftcnio Sveco 1636. 4.0. 
X: 31) SS. 
i63 
zi) SS. Theologia P. I:r Refp. Ifraele Grcnbeckio 
Smol. 1637. 4 0. 
32) S. S. Theologia R. Andrea Th. Cauftadio Sve­
co 163-7. 4:0. 
gg) Minifterio Ecclefiaflico R. Nicolao Olai Calma-
ricnfi 1637. 4 0, *) 
34) Juftificåtione K. M. Svenone Spinsro SmoL 
Svec. 1639. 40. 
35) Libcro Arbitrio tum in genere, tum in fpecie 
DEI, Angelorum, Diabolorum & Hominurn, 
juxta quadruplicern eorundem ftatum. R. !Vl. 
Perro Andrczc Schomero Uplal. Svec. häfte» 
ntis Aftron. & Phyf nunc vcro SS. TheoL 
ProfefT 1639. 4:0. 
s6) Peccato. K. Joh. Bufsman Calmar. 1640. 4:0. 
97) Difputarionum de Prsecipuis Religionis Chrifti-
"anac Articulis certia. R. Adriano Verginio Jii-
lin o Pomerano 1640. 4:0. **> 
38) In 
*2 Andra: Virginii Commcntartonem clc Minifterio Ec-
elefiaftico, itcrum a GEORGIO CASPARI tum prx-
fflnonc, Francofurn ediram, WALCHlUS in BibL 
Tbcol Sel T. 1 p. 129 commcmoret. Cujusmodt iic 
haec Co-nmenratio, utrum ipfa, qoam hic annotavi, 
Nit. Ol Ca!m d fpuratio,- an aliud quoddam a Vir~ 
ginio elucubratum opus, dicat velim, cui conferrc inter 
U ucramque licuerit. 
*+) Primam 8c kcundam non vidi, ignorans quoque^ aro 
plurss prodiejmt-
39) In Cap, I. usque ad v. 15. D Evatigeliftx Jo* 
hannis fele&iffinjx Notae Refp. Andrea Sand­
hagen Northufano 1640. 40. 
39) in C. I. a v. 15 usque ad finem D. Evangv 
Juh. Sel. NocX R. J0I1 G. Gezelio Wesman»-
no 1640. 4:0. 
40) in C. II. a. v. 1 usque ad v, 16. D. Evang. Joh» 
Sel. Nor;e R. Erico A. Schomero Paftore 
Oberpaletid 164.1. 4 0. ^ 
41) in C lil. usque ad v. 16. D. E. Joh. Sel. 
R. Friederico Hein Roftoch. 1641. 4:0. 
42) in C. 111. a v. 16 usque ad tin. D. E. J. S. N. 
R. Martino Henfchelio Writz Marchico 1641» 
40. 
43) in C. IV. usque ad v. 27. D. E. J. S. N, R. 
Erico Petri Lerheckio Neric. 164.1. 4:0. 
44)  in C. IV. a v. 27 .  ufq, ad 48 D. E. J. N„ 
S. R Nicolao.Erici Rundelio Orebroenfi 1641» 
4:0. 
45) in C. V. av. i. ad 24 &c. R. Chriftophoro 
Kuhnio Riga Liv. 1642. 4.0. 
46) in C. V. a v. 24 ad 31 &c. R, Olao Nicolai 
Bergio Smolando 1642. 4:0. 
47)  in C. V. a v. 31 ad fin. &c„ R. Nicolao F, 
Ruffeo Smal. 1642. 4:0. 
48) in C. VI. a v. 1 ad 41 &c. R. Jona Heinrict 
Bechselio Wermelandia Svec. 1642. 4:0. 
49) in C. VI. a v. 41 ad 60 &c. R. Magno Höök 
Oftro-Gotho 1643. 40. 
50) in C. VI. a v. 60 ad tin. &c. R. Andreas Ma$-
tluae Torpenfo Smolandus 1643. 4:0, 
X 3. 5 $) is 
i7o ^^5 
51) in C. VII. a v. i ad 2i &c. R. Petro B. Be-
tulander SmoL 1644 4:0. 
52) in C. VII. a v. 2 T ad fin. &c. R, Thorcro 
Erici Odhclio Weftro Gocho 1644. 4:0. 
53) in C. VIII. a v. i ad 31 & c. K. Philippo Hal-
bcch Roftoch. 1644. 40. 
54) in C. VIII. a v. 31 ad 45 &c. R. M. Petro 
Trottonio Smoland. Svec. 1644. 4:0. 
j 5) in C. VIII. a 45 ad tin. &c. R. Carolo Rubcro 
Smol. Svec. 1644. 4:0. 
56) in C. IX a v. i ad 24 R. Petro L. Schoti-
bergio O. Gotho 1644. 4 0. 
57) in C. IX. a v. 24 ad fin. R. Tholeto Arvi-
kander Wermel. 1644. 4 0. 
jg) in C. X. a v. 1 ad 22. R. An dr. Malmenio 
Suderm. 1645. 4:0. 
59) in C. X. a v. 22 ad tin. &c. R. Andrea Erici 
Ftidsbergio Weftro Gothia Sveco 1645. 4:0. 
60) in C. XI. a v. 1 ad 17. R. Erico M. Langio 
Revalia Livono 1645. 4:0 
61) in C. XI. av. 17 ad tin. *) 164?. 4*0. 
62) in C. XII. av. 1 ad 20. R. M. Haquino Pla-
tino Smol. Svec. 1645. 4:0.-
6z) in C* XII. a v. 20 ad 37. R. Luca Valentini 
Iliano Wefm. Sveco 1646. 4'0. 
64) in C. XII. a v. 37 ad tin. R. Benedi&o Caffi-
änder Smol. Svec, 1646, 4'v. 
65) in C. XIII. a v. i ad 12 R. I fr a öls L. Dry-
fander Wefm an. Svec. 1646. 4:0. 
66) in 
*) In mc* Cofls&ione hare pzrticula decft, h[c igitur no-
men Refpondeutis quoque deeit. 
17* 
66) in C. XIII. a v. 12 ad fin. R. Petro Joh. An-
gelftadio Smol, Sveco 1646. 4:0, 
67) in C. XIV, a v. i ad fin. R. M. Petro Ca-
roli Undenio Weftro-Gotho 1646. 4:0. 
68) in C. XV. a v. 1 ad fin. K. La ur. Mellero 
Smol Svec. 1646. 4:0, 
69) in C. XVI. a v. 1 ad fin. R. Erico Harkman 
Wefm. Svec. 1646. 4:0. 
70) in C. XVII. a v. 1 ad fin. R. Andrea Flojero 
Smol. Svec. i6f6. 4:0. 
71)  in C. XVIII, a v. 1 ad 15. R. Andrea Helle-
nio Weftm. 1646. 4 0. 
72) in C. XVIII, a v. 15 ad fin. R. Erico Jeremia 
Munthelio Weftm. 1647. 4:0. 
73)  in C. XIX. av. 1 ad 25. R, Samuele Olai Löf 
vin$> Smoland. Sveco 1647, 4:0-
74) in C. XIX. a v. 25 ad fin. R. Georgto Simo-
nis Dorla Thuringo t647. 4:0. 
75) in C. XX- a v. 1 ad 19. R, Johanne Kuuth 
Suderm. 1647, 4:0. 
76)  in C. XX. a v. 19 ad fin. R, Andrea Bergb 
Wc fm. 1647. 4:0. 
77)  in C. XXI. a v, 1 ad v. 15. R. Erico Holfte-
nio Weftm, 163.7. 4-<5. 
7g). in C. XXL a v, i 5 ad fin, R. Abrahamo Ge-
orgii Thauvonio Åuftro Finlanda 1647. 4'°- *) 
79) Di (ti 
*) pmciflimk hifce verbis: in Evangelium Joh ann is 
1647. XLI ha(ce difparatioried 
BAf IvMitlSTEK p 190 nnnoravif. caderrque a GA-
DEtiOSCHlO p 264, additi» impr» (Tionis loco Dorpa-




79) DifL Theol. de Tribtis SS. Trinitatis Perfonis, 
Patre, Filio & Spiritu SanEto, dictorum clatfl-
corum ex Pf. II. 7. & Joh. XV. 26 umlvm 
exhibens. R. Johanne Gezelio Wefmanno 1641. 
4:0. 
80) Difp. TheoL exhibens cavdinalem fidei ChriftL 
anae Articulutn de JiiOificiHionc Huminis pec-
catoris coratn DEO, R. Marcino Henfchelio ex 
Germania Marchico 1642. 4:0. 
gr) Difp. Theol. exhibens Quaefhones arduas de 
DEO, Scriptura Sacra & Juftificatione R. Chri-
ftophoro Kuhnio Livono 1645, 40. 
$2) Angelis. R. Andrea Bergh Weftmanno 1648, 
4:0. 
£3) visp. Theol. in Pfalmum I. DaviJis Sele&iffi-
mas Noeas exhibens Refp. Georg i o Wictingio 
Goldinga Curlando 1650. 4:0. 
5 84) W 
video, WITTENIUS 1 c. illas filentio tranfif, ica ta­
me», ut difpufationum Johsnniticarum de praecipuis 
Religionis Chiiftmnae Articulis, quae Dorpati a- 1640 
fcqu. cdirx funt, mentionem injiciat. Easdem vero, qnz 
ab iilis, ab hoc ctiani intelligi, in dubitationcm vix 
adduccndum, non impcdicnte annoriiRi diverfitate, 
namque an ni, quoedi cccperunt (1640) rationcm YVit-
tenius, ejus vero, quo edi difierunt (1647) BacKmei-
ilcrus habuerit* Fallere igicur opinor Gadebufchium, 
qui N 3. Difputationes Johunniticas de pracipuis 
ÖCC. & N 6- in Evang. Jot). Sel- Notm &c ad Vir-
giaii (cripta referenda ex uno duo facit opera. 
t 
173 
H4.) in Pfl II. Davidis Sel. Nota:. R. Daniele Gruuf 
Nycopenfl Sveco 1650. 4:0. 
55) i" PC III. & c. R. Matchia Nicolai Wåldt W. 
Gotho 1650. 4:0. 
36) in Pf! IV. &c. R. Herm. B-iuero Riga Livon. 
1650. 4:0. 
2>l) in Pf. V. &c. R. Arnoldo Mahlftede Liv. 1651. 
4:0. 
88) Pf. VI. &c. R. Petro Lauriii Arbogenfi Weftm* 
Svec. 1651. 4:0. 
IZ9) Pf VJL R. Svenone Bernhardi Tokelio SmoL 
Svec. 1651. 4:0. 
9 0 )  Pf VIII. R. Gudmundo Lidenio SmoL Svec. 
1651. 4:0. 
91) Pf IX. R. Olao A. Börger Wiburgo Ca ref, 
1652. 4:0. 
02) Pf X. R. J0I1. J. Boeftrenio Nöttebcrg. In-
germ. 1652. 4:0. 
93) Pf XL R. Andrea Erici Lilonio Upl. Svec. 
1652. 4:0. 
K4) Pf XII & XIII. R. Joh, And. Dryander Smol, 
1652. 4 0, 
5) Pf XIV7. R. Ernefto Chriftierno Livono 1652. 
4:0. 
)G) in Pf XV. R. Olao Dalino W. Gotho 1652. 
4:0. 
)j) in Pf XVI. R. La ur. Erici Bonelio Werm, 
Svec. 1652. 4:0. 
}8) in Pf XVII. R. Joh. Magni Wintrofio Neric* 
Sveco 1653* 4,0. 
X 9S) m 
I 
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99) in Pf. XVIII R. Magno Weftadio, Neric. Svec. 
"~i6?4, 4:0. *) 
ico) Prot-Evangelio R. Georgio Wictingio Gol-
di ng Curlando 1651, 4:0. 
1 o 1) Santtiffimo Teftamenno Domini & Sal vätor is 
noftri Jefu Chrifti, quod alias Ccena Do min ica 
dicitur R. M. Petro Lidenio Log. & Ech. in 
Acad. Dorpacenfi Prof. Pub!. 1651. 4:0. 
; 102) Di fp. Theol, in Cap. I. D. Evang. Matthtri 
Seleäifiima Scholia exhibens K. Laur. Hul-
tenio 1654. 40. 
103) in Cap. 11. Evang. Mattlm. R. Bothvido Wijch-
man O Gotho 1654. 4.0. 
104) in C. 111. Ev. Matthaci \ 
o?) in C. IV, Ev. Matthsei / 
106) in 
*) OMcKopio fora hare Sylfoge ignotn fuifle videtur, 
quippe cum ne un ica m quidem ejus particulam com-
iiKmoref in (cripris Virginii eiiömerandis occupatus; 
eademque eft ratio difputarionum, qux Noras in F„van-
gclium Matthaci exlnbenr, quippc cujus fingulas par-
res tacirus pi a^reriic. Solarn in Matchad CG pur VIII. 
qnxque in Pf IX & XVIII prodicrunt, Bacicmeifte-
rus nnriofavic, fofiusquc in Pfairr tim pofteriorum (XVIII] 
Gadebnfchius rnemmit. Singulas vero, quas hic nun, 
83 — 99 64 num 102 — 10O annotavi, me vel po*' 
fide e vel vidiflc, nomina eorum, qui refpondendo 
Virginio adtuerunr, adjeda monftrabunt, exceptis nn. 
104, 10? occurrcnfibus. quas rsmen editas efie, anfe-
cedcnre» <3i confcquetites patfictifoc pro cxplorato ha-
beri jubenr. 
**) Eadem harum, czuze n. 5$. efl ratio. 
17 $ 
106) in C. V. Matrh. R. Erico Brolenio Neric. 
Svec. 1^)5f. 4:0. 
107) in C. VI. Muth. R. Laur. Jonae Halvino W. 
Goth. Svec. 1655. 4:0. 
oh) in C. VII. Match. R. Jona Andre# Jederenio 
Sud. Svec. 4:0. 
109) in C. VIII. Macch. R. Haquino Fredzbergio 
W. Gotho ! 65 5. 4:0. 
\ 10) Univerfäli Refurrettione Morcuorum R. Olao 
Jacobi Sylvio 1654. 4:0. 
Qure fequuncur fcripca, I10rum notitia Schef-
fero, Oidekopio, Backmeiftero & Gadebufchio de­
betur. Sufpicor, ea, ut jam enumerata, difputa­
tiones effe, licec Refpondentium nomina iis non fint 
fubjedta ; haec cnim omictere finguli fölen t. 
111) Anima Racionali. Vide Scheffcrum 5 Back-
meifterum. 
212) Fortitudine. Vid. Backmeifh 
113 )  PcEiiicentia: V. Scheff. & Oldckop. 
114) Sacrameticis V. eosdem & Backm-
115) Bonis Operibus. V. SchefF. & Gade-
bufeh. 
116) Creatione Mundi r 647. V. Gadeb, 
117) Pro v i den tia DEI V. Gadeb. 
*i8) DEO in E(fentia Uno & in Perfonis Trino, 
V. Oldek. x 4 
zy9) Cultu Divino. V. Oldek. 
120) Vica aecerna V. Scheff. & Oldek. 
Y z l:i) Libe-
v6 
121) Lihero Arbitrio. V. Oldek. *) 
122) Carne & Spiricu, acque mutao ufrinsque Iu£a 
in Homine Renaco. V. SchetF, Oidtk. & 
Backm. 
1 2 3 )  Quod DEUS non fic caufla peccati V. Oldek. 
Re&oratii Academico plurics fun£tus plura edi-
derit Programmaca oportec; ;fed unicum duntax 
vidi, idque a. 1639. d. 22 Sepc. 4:0 datum, quo 
SS. Theol. Decanum & Univerficacis Rettorem fe 
appellnns ad difputationem folennem, quam M. Pe­
trus Schomerus Upfalia Svecus SS. Theol. Candi-
datus ejusdemque in Acad. Dorpat. ProfefL Ordin» 
pro fummo in Theologia gradu confequendo in 
templo Mariano d. 25 Sept. h. a & pomerid. pro-
poneret & defciiderec, audiendam iuvitavjc. 
GEO; GIUS MANZEL f MANCELIUS. ") 
Nacus efl: a. 1593. die S. Johannis in Granz 
hof, Curlandix vico, patre Cafparo Manzel, ibiden 
Paftore, antea Ducis Curlandia: Coneionatoac aulico, 
matre 
*) Nc quis cam, qux in hac ferie 0. 3 5. occurrif, me 
hic rcpererc purer; (ciac velim, praceunte OldcKopio, 
hane addi ; ille cnim l c. p. 1525- vni de hoc ar-
gumento commemoratx, paucis intcrjvdis, alteram 
adjicic. 
**) Eum MÖLLER in Fatis Dorpati p. 42. M<ih<rliwn 
& p. 45 MttnceUnm vocat; fcd Icvior efl difcrepan* 
ria, & forr.ific utrurncjuc nomen vel Defcriprnri vd 
Tvpothetac debetur. hic ds Mancelio allaca luuf, 

